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2Moottoriajoneuvo- ja kumikorjaamot vuonna 1987
Reparation av motorfordon, däck och slangar är 1987
YLEISTÄ
Tilastokeskus julkaisee ohessa 
moottoriajoneuvo- ja kumikorjaamotilaston, 
jota on erillisenä tilastona julkaistu 
vuodesta 1971 lähtien. Tätä ennen tiedot 
on julkaistu teollisuustilasto osa I:ssä(1)
LIITETAULUT
Taulussa 1 esitetään:
- toimipaikkojen lukumäärä
- työllisyystiedot
- tehtyjen työtuntien määrä
- työnantajan maksamat lakisääteiset 
sosiaalikulut (SOTU, TEL, LEL jne.)
- toimihenkilöille ja työntekijöille 
maksetut palkat
Taulussa 2 esitetään:
- tulot yrityksen ulkopuolisille tehdyis­
tä korjauksista
- yrityksen muille toimipaikoille tehty­
jen korjausten arvo
muut tuotot
- kauppatavaroiden myynti 
tuotannon bruttoarvo
Taulu 3 sisältää seuraavat tiedot:
- varaosien yms. korjaustoimintaan 
käytettyjen aineiden ja tarvikkeiden 
arvo
korjaamon käyttämien polttoaineiden ar­
vo
- korjaamon käyttämän sähkön arvo 
korjaamon käyttämän lämpöenergian arvo 
muut tavarat ja palvelukset, esim. 
ulkopuolella teetetyt alihankintatyöt
- kauppatavaroiden osto
- kustannukset yhteensä
- jalostusarvo, (tuotannon bruttoarvo - 
tuotantokustannukset)
ALLMÄNT
Statistikcentralen utger Statistik över
motorfordons- och gummiverkstäder. Denna
Statistik har publicerats frän och med
1971. Tidigare har uppgifterna utgivits i
samband med industristatistik, del 1(2)
TABELLBILAGOR
Tabell 1 innehäller uppgifter om: 
antalet arbetsställen
- uppgifter om sysselsättning
- antalet utförda arbetstimmar 
lagstadgade socialkostnader som arbets- 
givaren betalat (social skyddsavgift, 
APL, KAPL osv.)
- löner tili tjänstemän och arbetare
Tabell 2 innehäller uppgifter om:
inkomster av reparationer som utförts 
ät utomstäende
- värdet av reparationer som utförts ät 
företagets andra arbetsställen
- andra intäkter
- försäljning av handelsvaror
- produktionens bruttovärde
Tabell 3 innehäller följande uppgifter:
- värdet av reservdelar o.a. material och 
förnödenheter som använts vid reparati­
oner
- värdet av de bränslen som verkstaden 
använt
- värdet av den electricitet som verksta­
den använt
- värdet av den värmeenergi som verksta­
den använt
- andra varor och tjänster, t.ex. 
utomstäende underleveranser
- inköp av handelsvaror
- kostnaderna sammanlagt
- förädlingsvärde ( produktionens brutto­
värde - produktionskostnader)
(.1 ) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa TE 1988:3 
(2) Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport TE 
1988:3
3Taulu 4 sisältää tiedot käyttöomaisuuden 
hankinnasta vuonna 1987
- tiedot eriteltynä viiteen käyttöomai- 
suuslajiin
Liitetaulussa 5 tilastoidaan lääneittäin 
moottoriajoneuvo- ja kumikorjaamot:
- toimipaikkojen lukumäärä
- työllisyys, työtunnit ja palkat
- tuotannon bruttoarvo ja jalostusarvo.
TILASTOSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET
Tuotannon bruttoarvo- ja jalostusarvotla­
dot sisältävät myös kauppatavaroiden 
myynti- ja ostotiedot.
Tabell 4 inneh&ller uppgifter om anskaff- 
ning av anläggningstillg&ngar 1987 
- uppgifterna indelats i fem olika 
anläggningstillg&ngar enligt deras art
I tabell 5 finns uppgifter om 
motorfordons- och gummiverkstäder efter 
Iän
- antalet arbetsställen
- sysselsättning, arbetstimmar och löner
- produktionens bruttovärde och föräd- 
lingsvärde.
FÖRÄNDRINGAR I STATISTIKEN
Uppgifterna om produktionens brutto- och föräd- 
lingsvärdet omfattas även uppgifterna om 
försäljning och inköp av handelsvaror.
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